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分析が注目を集めている。二〇〇八年、電子ジャーナル等の利用データ記録に関する指針であるＣＯＵＮＴＥＲ第三版が公開され（参考文献①） 、また二〇〇六～二〇〇八年にかけて利用データ き インパクトを評価するＭＥＳＵＲプロジェクト（参考文献②）も実施されるなどデータや手法の標準化が盛んに試みられている。
　機関リポジトリにおいてもこの傾向は同
様である。英国では二〇〇五～二〇〇七年にかけてリポジトリの利用統計に関するプロジェクトであるＩＲＳプロジェクトが実施され（参考文献③） 、二〇〇八年 はＪＩＳＣがリポジ リの利用統計 関するレビューを発表した（参考文献④） 。実際に誰が、何を、どのように利用しているのを明らかにすることは、機関 が果たしている役割を知る上で不可欠である。
　機関リポジトリは誰でも自由に利用可能







































































































































































参照元なし（記録なし） 4,028 40.4% 28,005 22.6% 105,453 21.7%
リポジトリ内部 1,067 10.7% 33,930 27.4% 111,985 23.0%
サーチエンジン経由 1,317 13.2% 60,726 49.1% 265,784 54.7%
　うちGoogle 1,098 11.0% 54,629 44.1% 235,599 48.5%
その他の参照元 3,546 35.6% 1,140 0.9% 2,820 0.6%
　うちRePEc 3,278 32.9% 　 　 　 　
　うちwebメー ル 150 1.5% 　 　 　 　
合　　　計 9,958 　 123,801 　 486,042 　 
表４　アクセス数上位10件の資料タイプと掲載紙
順位 アクセス数 タ　イ　プ 掲　　載　　誌　　等
1 251 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 101. 2007.4
2 174 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 103. 2007.4
3 163 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 86. 2007.1
4 151 雑誌論文 社会科学研究 55.5-6 (2004.3): 101-129
5 150 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 128. 2007.10
6 140 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 53. 2006.3
7 132 その他 The Developing Economies 43.4 (2005.12): 519-522
8 130 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 120. 2007.9
9 126 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 137. 2008.3
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順位 アクセス数 タ　イ　プ 掲　　載　　誌　　等
1 93 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 86. 2007.1
2 91 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 103. 2007.4
3 81 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 128. 2007.10
4 73 その他 The Developing Economies 43.4 （2005.12）: 519-522
5 69 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 137. 2008.3
6 67 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 70. 2006.8
7 62 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 154. 2008.5
8 56 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 120. 2007.9
9 54 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 100. 2007.4
10 53 ワ キーングペーパー IDE Discussion Paper. No. 109. 2007.6
表５　国内（jpドメイン）からのアクセス数上位10件
順位 アクセス数 タイプ 掲　　載　　誌　　等
1 71 雑誌論文 社会科学研究 55.5-6 （2004.3）: 101-129
2 45 雑誌論文 アフリカ研究 58 （2001.3）: 41-58
3 44 雑誌論文 東亜 第463号 （2006.1）: 68-79
4 41 雑誌論文 中国研究月報 631 （2000.9）: 1-17
5 37 図　書 『貧困削減と人間の安全保障』 東京、国際協力機構国際協力総合研修所、2005年11月、121-137ペ ジー
6 31 雑誌論文 SPFオンデマンドレポ トー集 Voices from the World 東京、笹川平和財団、2006年
7 30 雑誌論文 イスラム世界 66 （2006.3）: 74-96
7 30 図　書 『シリー ズ国際開発第1巻　貧困と開発』 絵所秀紀・穂坂光彦・野上裕生編 東京、日本評論社、2004年、21-36ペ ジー
9 26 図　書 『民族の二〇世紀』 端信行編 東京、ドメス出版、2004年、22-39ペ ジー
10 25 雑誌論文 国民経済雑誌 193.1 （2006.1）: 1-16
